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Дипломный проект «Культурно – рекреационный комплекс в городе 
Железногорске». 
Объект проектирования «Культурно-рекреационный цент» находиться в 
городе Железногорске Красноярского края на территории района Заозѐрный 
и имеет площадь 12 га.  
Значительную часть территории занимают объекты складского характера, так 
же имеются производства пищевой промышленности и частных организаций. 
Организованной пешеходной зоны не иметься.  
Рельеф участка преимущественно ровный, с незначительными понижениями 
вдоль береговой линии.  
На месте складских территорий, проектируется культурно - рекреационный 
центр, который сможет объединить зеленый каркас города вокруг озера. 
Концепция проекта, включает в себя: 
1. Сохранение существующего зеленого массива; 
2. Создание комфортной парковой среды; 
3. Создание тематического музейно-интерактивного комплекса; 
4. Сохранение духа места, эстетики промышленной территории; 
5. Снос сооружений и зданий не пригодных для реконструкции; 
6. Очистка территории от старой, погибшей растительности; 
7. Продолжение велосипедной трассы вокруг озера; 
8. Увеличение зеленого массива территории. 
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